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and a time for every matter under fieaven: 
a time to be born, and a time to die; 
a time to plant, and a time to plucfi. up wfiat is planted; 
a time to breafi. down, and a time to build up; 
a time to weep, and a time to laugfi; 
a time to mourn, and a time to dance; 
a time to embrace, and a time to refrain from embracing , 
a time to fi.eep silence, and a time to speafi.. 
'Boo~ of 'Ecclesiastes 
You fiave been enrolled 
in tfie 
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of tfie 
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:Most .Jfoly rt rinity 
for one year and you will be 
given a special remembrance in tfieir 
:Masses and 'Prayers. 
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